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― 編 集 後 記 ―
一般教育部研究会誌第4号をおとゞけ致します。
本号は多数の方々から執筆原稿をお寄せいたゞき,100ページを越
える部厚いものになりました。これもひとえに各位の御協力の賜物
と編集委員一同感謝致しております。
今後もこの状態を維持させるばかりでなく,更に発展の方向にも
っていき度い所存でございますので,一層意欲的原稿をお寄せいた
ゞくよう御期待申し上げます。
用紙・体裁その他に若千の御要望や御提案がございましたので,
なるべくその線にそうべく努力したつもりでございますが,なお不
ゆきとゞき点もございましたら御叱正を賜り度く御願い申し上げま
す。
編集委員  伊  達     意
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